马克思恩格斯的生态哲学思想及其当代价值 by 陈墀成
一种综合考虑环境影响和环境效率的现代技术 , 其
目标是使产品从设计、制造、包装、运输、使用到
报废处理的整个生命周期中 , 对环境的影响 (负
作用 ) 为零或最小 , 资源消耗尽可能小 , 并使企
业经济效益和社会效益协调优化。绿色技术的应用
就是绿色设计。绿色设计包括设计理想的工艺流






















响 , 必须转变为以环境为终端和开端的环型模式 ,
即将创新源 —R&D活动 —中间试验 —生产延伸到
环境 , 并在环境与各环节之间建立以下四个循环 :
环境 ———生产 , 环境 ———中间试验 , 环境 ———R&D
活动 , 环境 ———创新源。在环境到生产的循环中 ,
设计者要考虑产品进入市场之后的出路 , 当产品使
用之后被遗弃到环境中 , 能否被环境自然消解 , 能
否成为新的生产循环的投入。在环境到中试的循环
中 , 主要考虑产品技术和工艺技术的创新 , 要考虑
产品对环境的有害影响以及这些影响的排除方法。




技术创新 , 用绿色技术开发绿色产品 , 用理性消费
代替感性消费 , 用适度生产代替过度竞争。
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协调 , 统筹人与自然关系、建设节约型社会 , 具有
重要的理论和实践意义。
一
诚然 , 生活于 19世纪的马克思恩格斯没有也












发展 , 几乎达到完美水平的古典科学 , 开拓了人们
的视野 , “新的自然观的基本点是完备了 : 一切僵
硬 的 东 西 溶 化 了 , 一 切 固 定 的 东 西 消 散






正式到来了 , 大规模生产不仅可能而且成为必要 ,
英国依靠技术革命的成果应用于生产 , 率先完成了




























成了的本质的统一 , 是自然界的真正复活 , 是人的
实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主义 ”
[ 2 ]83。它通过人与自然界之间的互动过程而实现 ,
一方面表现为 “自然界向人的生成 ”, 即人通过物
质生产活动 , “把整个自然界 ———首先作为人的直
接的生活资料 , 其次作为人的生命活动的对象和工
具 ———变成人的无机的身体 ”[ 2 ]56 , “不仅使自然物
发生形式变化 , 同时他还在自然物中实现自己的目























们的人类本性的条件下来进行这种物质变换 ”[ 4 ]926。
人类合理调节与自然界之间的物质变换 , 从前提上
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量。从结果上看 , 靠消耗最小力量来进行人与自然
的物质变换 , 以最低资源消耗实现人与自然的物质





















利润 , 成了唯一的动力 ”[ 1 ]520的资本主义生产方式 ,
在其生产、分配、交换和消费过程加速资源的消耗
与枯竭 , 导致大量的废弃物以及严重的污染的必然





要获得普通的利润 , 他就心满意足 , 不再去关心以
后商品和买主的情形怎样了。这些行为的自然影响




私有权 , 和一个人对另一个人的私有权一样 , 是十
分荒谬的。甚至整个社会 , 一个民族 , 以至一切同
时存在的社会加在一起 , 都不是土地的所有者。他
们只是土地的占有者 , 土地的利用者 , 并且他们必
须像好家长那样 , 把土地改良后传给后代 ”[ 4 ]875。
当社会发展被一部分人所 “强制和垄断 ”, 而
另一部分人不得不为此牺牲自己利益的时候 , 人与
自然的关系就不可能是合理的 , 因此 , “需要对我
们直到目前为止的生产方式 , 以及同这种生产方式
一起对我们的现今的整个社会制度实行完全的变
革 ”[ 5 ]。马克思和恩格斯认为 , “历史本身是自然
史的 , 即自然界成为人这一过程的一个现实部
分 ”[ 6 ] , 在未来的共产主义社会 , 自然史必然要走









系方面把人从其余的动物中提升出来 ”[ 1 ]458。人类
整体是地球生物长期进化的产物 , 物质生产劳动使
人成为一个具有新质的自然存在物而区别于动物种
群 : “动物仅仅利用外部自然界 , 单纯以自己的存
在来使自然改变 ; 而人则通过他所作出的改变来使
自然界为自己的目的服务 , 来支配自然界 ”[ 1 ]517。
然而 , 在现代公有制产生以前的相当长的历史时
期 , 不能预见的作用在历史发展中占了优势 , 人类
历史发展的必然性是以盲目作用的形式出现的。
第二次提升指的是 : “人从社会关系方面把自






以及他们的活动的一切方面 , 包括自然科学在内 ,
都将突飞猛进 , 使以往的一切都大大地相形见






关者 ; 人与自然处在同一个利益共同体之下 , 人类
对自然破坏越大 , 报复就越大 ; 人类承担起消费者
和管理者的责任 , 跨越人类时间尺度 , 维护和管理






为止的形式使土壤贫瘠 , 使森林荒芜 , 使土壤不能
产生其最初的产品 , 并使气候恶化 ”[ 7 ]。“———文
明 , 如果它是自发的发展 , 而不是自觉的 , 则留给
自己的只是荒漠 ”[ 8 ]。马克思主义创始人总结历史
上某些古代民族的教训 , 告诫后人 : 现代文明发展
的出路在于我们能否化解人与自然的对抗 , 走文明
自觉发展的道路 , 避免重演 “文明人足迹所过之
处 , 留下一片荒漠 ”的悲剧。
进入新世纪 , 党中央根据我国人类活动与有限
的生态资源环境之间的矛盾突出 , 面临着发展与环







持一种张力 , 兼顾当代人和子孙后代的利益 , 实现
环境保护和经济社会可持续发展的双赢。
其次 , 文明的自觉发展应当实现人与自然的和





解的社会标志 , 那么 , 我们还有很长的路要走。我
国要实现可持续发展的战略目标 , 必须有序地连续
三个十年迈上三个新台阶 , 实现三个 “零增长 ”:
2030年实现人口规模的零增长 ; 2040年实现能源
资源消耗的零增长 ; 2050年实现生态环境退化零
增长 , 才能跨越可持续发展的高门槛 [ 9 ]。
科技创新是实现人与自然和解的必由之路。通












谐、人与社会的和谐是难以实现的 ”[ 10 ]。
环境资源问题具有空间弥漫性、时间滞后性的
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